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3.- Pantalla principal. 
4.-Tipos de búsqueda. 
5.- Pantalla de resultados. 
6.- Gestión de los resultados: imprimir, exportar, enviar por e-mail. 
7.- Registrarse. 






JSTOR es una base de datos multidisciplinar de revistas académicas accesibles a texto completo 
desde sus primeros números hasta entre dos y cinco años antes de la última publicación. El periodo de 
embargo o carencia se mantiene durante estos 2/5 años de manera que la colección se va 
incrementando a medida que se van liberando los años embargados. 
Se estructura en diferentes bloques temáticos: 
• Áreas Geográficas: estudios americanos, estudios asiáticos, estudios africanos, etc. 
• Arte: arquitectura, historia, música, etc. 
• Negocios y economía: finanzas, trabajo y relaciones laborales, marketing, etc. 
• Historia: historia de la ciencia y la tecnología. 
• Humanidades: bibliografía, folklore, religión, lengua y literatura, etc. 
• Leyes: criminología, leyes. 
• Medicina: políticas de salud, ciencias de la salud, salud pública. 
• Ciencias y matemáticas: ciencias acuáticas, astronomía, biología, matemática, estadística, 
etc. 
• Ciencias sociales: sociología, trabajo social, educación, antropología, etc. 
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2.- ACCESO 
















1. Elegir la pestaña de “Título”. 
2 Buscar por el nombre de la base de datos: “Jstor”. 
3. Enviar. 
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3.- PANTALLA PRINCIPAL 





































- A - Advanced Search. Para realizar búsquedas más 
específicas. 
 
- B – New Beta Search. Nueva pantalla de búsqueda, 
actualmente  en fase de prueba. 
 
- C – Citation Locator. Útil para localizar un 
artículo que ya conocemos y al que queremos acceder 
directamente. 
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4. LOGIN. Para crearse una cuenta y acceder a My Jstor. 
5. HELP. Acceso a guías, video tutoriales y preguntas frecuentes para conocer en profundidad el funcionamiento 
de JSTOR. 
6. ABOUT. Información sobre la base de datos sobre aspectos de interés para bibliotecarios, editores y usuarios. 
7. SEARCH. Formulario de búsqueda sencilla. 
8. ADVANCED. Formulario de búsqueda avanzada. 
9. BROWSE BY SUBJECT. Visualización de las publicaciones por áreas temáticas. 
 
4.- TIPOS DE BÚSQUEDAS 
Búsqueda Básica 
 Es apropiada para realizar consultas sencillas. Esta opción de búsqueda aparece en la página 
principal y nos mostrará todos los artículos relacionados con el término introducido en la búsqueda: 





- A – By Subject. Las publicaciones están agrupadas 
por temas. 
 
- B – By Title. Todas las publicaciones aparecen 
ordenadas alfabéticamente  por su título. 
 
- C – By Publisher. Las publicaciones están 
agrupadas por su editor. 
 
 
- A – Saved Citation. Las referencias seleccionadas 
se pueden guardar, enviar por e-mail y exportar a un 
gestor bibliográfico. 
- B – Journal Alerts. Crear alertas de revista. Se 
recibe e-mail avisando de la incorporación de nuevos 
números de la revista seleccionada. 
- C – Search Alerts. Guardar las estrategias de 
búsqueda de manera permanente. 
- D- Shelf. Lectura gratuita de tres artículos no 
suscritos cada dos semanas. 
- E – JPASS Downloads. Aquisición de artículos a 
través del servicio de ventas de las editoriales. 
- F – Purchase History. Historial de compra. 





















Podemos crear, de manera fácil, estrategias más complejas de búsqueda y obtener unos 
resultados más exhaustivos. Ello se consigue gracias a la combinación de términos en el formulario 
de consulta, junto con los campos de búsqueda y los operadores booleanos. Si se quiere 
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1. Formulario de consulta. Viene configurado con dos filas de búsqueda, aunque se pueden añadir hasta siete. 
2. Campos de consulta. Los registros de la base de datos están organizados en campos. Ello, a diferencia de los 
buscadores tradicionales de Internet, nos permite hacer búsquedas por cualquier dato que conozcamos del 




3. Operadores booleanos. Los términos elegidos para realizar una búsqueda se pueden combinar con los 
siguientes operadores y, dependiendo de uno u otro, podemos obtener los siguientes resultados. Operadores: 
• “AND “. Se obtendrían documentos que contengan todos los términos de búsqueda. 
• “OR”. Se obtendrían documentos que contengan cualquiera de los términos de búsqueda. 
• “NOT”.  Permite encontrar documentos que contengan el primer término de búsqueda, pero no el 
segundo 
• “NEAR 5 “. Buscará por los dos términos pero no separados por más de 5 palabras. 
• “NEAR 10 “. Buscará por los dos términos pero no separados por más de 10 palabras. 
• “NEAR 25“. Buscará por los dos términos pero no separados por más de 25 palabras. 
 
 
LIMITADORES (Narrow by). La búsqueda se puede acotar por:  
 
 
4.  “Acceso a contenidos suscritos por la biblioteca o a todos los documentos de JSTOR”. 
 
5. “Item Type “. Tipo de publicación. 
 
6. “Date Range”. Fecha de publicación. 
 
7. “Language”. Idioma del documento. 
 
8. “Publication Title”. Búsqueda por título de la publicación. 
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Localizador Citas 
Opción de búsqueda útil para localizar artículos que ya conocemos y queremos acceder 
directamente. Los criterios por los que podemos hacer la búsqueda son: título, autor, nombre de la 









5. PANTALLA DE RESULTADOS 
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1.- Número de resultados obtenidos en la búsqueda.  
2.- “View results for”: Pestañas para ver los resultados según el tipo de publicación: todas, revistas, libros, 
panfletos. 
3.- Enlace para modificar búsquedas si los resultados obtenidos no son óptimos. 
4. Acceso a todo el contenido de JSTOR o solamente al contenido suscrito. 
5.- Orden de los resultados. Por defecto, la base de datos muestra los resultados por orden de relevancia. 
También los puede mostrar cronológicamente, según la fecha de publicación de los mismos. 
6.- Visualización del número de referencias por página. 
7.- Tratamiento de los resultados. Desde esta opción se pueden guardar los resultados, enviarlos por e-mail o 
exportarlos a un gestor de referencias bibliográfica. Previamente es necesario estar registrado. 
8.- Listado abreviado de resultados. 
 
 
A.- Selección de resultados.  
B.- Datos identificativos abreviados del documento. Autor, título del documento, fuente, año de publicación, 
etc. 
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D.- Texto completo. Acceso, en PDF, al texto completo del documento. 
E.- Localización de los términos de búsqueda en el documento. 
F.- Datos identificativos completos del documento. 
 
7.- GESTIÓN DE LOS RESULTADOS.  Guardarlos, imprimirlos, enviarlos por e-mail, 
exportarlos a un gestor bibliográfico. 
 Las referencias bibliográficas seleccionadas se pueden guardar, imprimir, enviarlas por e-mail 
y exportarlas a un gestor bibliográfico. Para ello es necesario registrarse y tener una cuenta 
de usuario (My Profile) en JSTOR. 
 
1.- “Save”.  Sirve para guardar los resultados seleccionados. 
2.- “E-mail”.  También se pueden enviar por e-mail. 
3.- “Export”. Exportar las referencias a un gestor bibliográfico. 
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7.- REGISTRARSE 




8.- MI PERFIL 
Una vez registrado se podrá acceder a los servicios que ofrece JSTOR en “My Profile”: 
 
1.- “Export”.                               
2.- “E-mail”. .  Enviar por –email las citas. 
3.- “Track”. Hacer un seguimiento de los trabajos que citan la referencia bibliográfica. 
4. “Delete”. Borrar las referencias guardadas. 
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